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Streszczenie mowy i umiejêtnoœci wypowiadania siê przed dojœciem                
Artyku³ zosta³ napisany z intencj¹ zintensyfikowania skutecznoœci do wieku szkolnego” (Do³êga 2003: 81). Niesamoistne 
oddzia³ywañ profilaktycznych i terapeutycznych wobec dzieci, opóŸnienie rozwoju mowy, czyli NORM, cechuj¹ zaburze-
których mowa rozwija siê póŸniej ni¿ ich rówieœników. Podkreœla     n i a w zakresie: fonetyczno-fonologicznym, syntaktyczno-      
on znaczenie wspó³pracy z rodzicami/opiekunami oraz ich interakcji -morfologicznym, semantyczno-leksykalnym, zdaniowo-      
z dzieæmi dla pomyœlnego przebiegu terapii. Artyku³ oprócz wstêpu -semantycznym poziomu mowy (Jastrzêbowska 2003) i do-
teoretycznego zawiera praktyczny poradnik, który logopedzi i na- tycz¹ dzieci o nieharmonijnym rozwoju. Etiologia zjawiska 
uczyciele przedszkoli mog¹ powielaæ i rozdawaæ zainteresowanym      w  s k  a z u  j e   n a  przyczyny organiczne, które zadzia³a³y w okresie 
w ramach profilaktyki i wsparcia oddzia³ywañ terapeutycznych. peri- i postnatalnym, „pod wp³ywem biologicznych czyn-
ników patogennych (Jastrzêbowska 2003: 61).
Summary Czêsto zdarza siê, ¿e rodzice dzieci, u których 
This article was written with the intention to intensify the zdiagnozowano opóŸnienia w rozwoju mowy, niezale¿nie   
effectiveness of preventive and therapeutic influences on children od rodzaju problemu, t³umacz¹ zachowanie dziecka, twier-
whose speech develops later than their peers'. The article dz¹c, ¿e jest zbyt leniwe, by mówiæ. Zdaniem opiekunów 
emphasizes the importance of cooperation with parents/guardians dzieci te przedk³adaj¹ gesty nad s³owa. Doœæ czêsto swoimi 
and their interactions with children for the process of therapy. Apart obawami rodzice dziel¹ siê – co gorsza w obecnoœci dziecka – 
from a theoretical introduction, the article also contains a practical z innymi osobami. Niemo¿noœæ wyartyku³owania swoich 
booklet which speech therapists and teachers can copy and give out potrzeb pog³êbia frustracjê dzieci niemówi¹cych, utrudnia-
to those interested in prevention and support to therapeutic j¹c im nabywanie mowy. W tym celu przygotowa³yœmy 
interactions. swoisty list – proœbê niemówi¹cych, ma³ych, tj. od oko³o                
2. roku ¿ycia, dzieci do ich rodziców/opiekunów. Idea opra-
Wieloletnia praktyka w zawodzie logopedy po- cowania takiego apelu wynika z naszego g³êbokiego prze-
zwoli³a nam na poczynienie pewnych refleksji dotycz¹cych œwiadczenia o determinuj¹cym wp³ywie postaw najbli¿szego 
dzieci z tzw. opóŸnionym rozwojem mowy, którymi œrodowiska na jego rozwój. Nasz¹ intencj¹ by³o przekazanie 
pragniemy podzieliæ siê w niniejszym artykule. rodzicom istotnych sugestii i wskazówek na temat stymulo-
G. Jastrzêbowska definiuje opóŸniony rozwój wania rozwoju mowy i jêzyka dziecka, które z ró¿nych przy-
mowy, tj. ORM, jako zjawisko „wolniejszego wykszta³cania czyn opóŸnia podejmowanie kontaktów werbalnych z oto-
siê zdolnoœci percepcyjnych lub/i ekspresyjnych danego czeniem. Uczyni³yœmy to, zwracaj¹c siê do rodziców w imie-
dziecka w porównaniu z jego rówieœnikami, które powoduje, niu dziecka – mamy nadziejê, ¿e taki przekaz bêdzie silniej 
¿e dynamika rozwoju tych zdolnoœci jest odmienna od nor- oddzia³ywa³ na doros³ych opiekunów. Naszym celem jest 
malnej” (2003: 37). W prosty sposób uœciœla to zagadnienie u³atwienie rodzicom przyjêcia optymalnych postaw w kon-
E. M. Skorek. Autorka okreœla czas, w którym mo¿na mówiæ       t aktach interpersonalnych z dzieckiem, a tak¿e wskazanie             
o ORM, tj. oko³o szeœæ lub wiêcej miesiêcy (2000:118) na koniecznoœæ wczesnego podejmowania oddzia³ywañ 
opóŸnienia w pojawianiu siê kolejnych okresów kszta³to- logopedycznych, a w istocie stosowania siê do wskazañ logo-
wania siê mowy. Obecnie wielu autorów podaje podzia³    p e d y .  Z a l e c a n e przez nas sposoby postêpowania umo¿li-
na samoistne i niesamoistne opóŸnienia rozwoju mowy wiaj¹ stymulowanie harmonijnego rozwoju mowy. 
(Jastrzêbowska 2003; Skorek 2000; Do³êga 2003). Przed³u¿aj¹ce siê bowiem opóŸnienie rozwoju mowy czyn-
Samoistne opóŸnienie w rozwoju mowy, tj. SORM, szczegól- nej powoduje wzrastanie zaniepokojenia opiekunów                          
nie w literaturze medycznej okreœlane jest mianem prostego i w konsekwencji odbija siê niekorzystnie na sytuacji emocjo-
opóŸnionego rozwoju mowy (Kania 2001; Dilling-   n a ln e j  d zi ec k a . M  o ¿n a   m ówiæ tu o swoistym syndromie 
-Ostrowska 1979). Zak³ócenie to wyrównuje siê w stosunku b³êdnego ko³a. Dzieci nie mówi¹, co wywo³uje lêk rodziców. 
do normy na etapie dojrza³oœci szkolnej. Oznacza to, ¿e dzie- Lêk i niepokój rodzicielski jest negatywnie odbierany               
ci dotkniête tym problemem „osi¹gaj¹ pe³ne rozumienie przez dziecko, a zatem wp³ywa hamuj¹co na jego rozwój. 
Iwona Michalak-Widera, logopeda
Katarzyna Wêsierska, logopeda
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Rodzice prosz¹, a czasem wrêcz ¿¹daj¹: „powiedz”, „powtórz Prezentowana poni¿ej czêœæ artyku³u stanowi 
po mnie”. Wykazuj¹ zniecierpliwienie brakiem postêpów    s w o i s te  v a d e m ecum dla rodziców wspomagaj¹ce pracê logo-
w mowie dziecka adekwatnych do jego rówieœników. Sami pedy specjalizuj¹cego siê w terapii dziecka o nieharmonij-
niejednokrotnie prezentuj¹ wymowê przyœpieszon¹, ma³o nym rozwoju mowy, a tak¿e praktyczne narzêdzie profilakty-
wyrazist¹. Czêsto u¿ywana przez nich leksyka stanowi bazê ki logopedycznej dla logopedów i nauczycieli przedszkoli. 
dla dyskursów niemal¿e uniwersyteckich – zupe³nie nie- Zawiera trzy teksty do powielania i rozdawania rodzicom.           
zrozumia³ych dla ma³ego dziecka. Dla przyk³adu, zamiast: W czêœci pierwszej znalaz³y siê ogólne wskazania dla opieku-
„Daj lalê” (wskazuj¹c desygnat), rodzic mówi: „Proszê nów, tzw. z³ote regu³y. Stanowi¹ one 15 ogólnych zasad z za-
przynieœ mi Twoj¹ lalê, któr¹ dosta³aœ pod choinkê od babci kresu najszerzej pojêtej profilaktyki i promocji harmonij-
Uli. Wiem, ¿e uwielbiasz misia od babci Stasi, ale poka¿my nego rozwoju mowy (Catts, Kamhi 1998; McAleer-Hama-
cioci tê w³aœnie œliczn¹ lalkê”. Dobra wola opiekunów pra- guchi 2001; Roc³awski, Fedorowska, Wardowska 1995; 
gn¹cych nauczyæ ma³e dziecko piêknej mowy polskiej, Sheridan 2008; Tassoni, Beith 2002; Weiss, Lillywhite 1981; 
okraszonej zwrotami grzecznoœciowymi jest w pe³ni Winard 2002). Warto rekomendowaæ je rodzicom dzieci 
uzasadniona. Jednak zbytnia erudycja opiekunów we wczes- podejmuj¹cych póŸniej ni¿ ich rówieœnicy kontakty werbal-
nym dzieciñstwie nie jest pomocna w nabywaniu przez    n e z o to c z e n ie m  . W czêœci drugiej, napisanej w formie listu – 
dzieci mowy. Zw³aszcza, jeœli proces ten przebiega z zak³óce- proœby syna lub córki, zawarte zosta³y informacje dla ro-
niami, a szczególnie z zaburzeniami. dziców/opiekunów, które w efekcie winny u³atwiæ ma³ym 
Skutecznoœæ terapii opóŸnionego rozwoju mowy niemówi¹cym dzieciom osi¹ganie sukcesów w mówieniu 
uwarunkowana jest ró¿nymi czynnikami. Jednym z naj- (Apel, Masterson 2001; Girolametto, Ushycky 1985; Ma-
wa¿niejszych jest wczesna interwencja i pe³ne zaanga¿owa- nolson, Buck, Watson 2000; Manolson, Ward, Dodington 
nie œrodowiska opiekuñczo-wychowawczego dziecka w pro- 2007; Milewski 2005; Pepper, Weitzman 2004; Weitzman, 
ces terapii. Nasze doœwiadczenie pokazuje, ¿e dobra wspó³- Greenberg 2002). Czêœæ trzecia zawiera propozycje litera-
praca z rodzicami, korzystne interakcje rodzice – dziecko tury zalecanej przez nas opiekunom, którzy chcieliby wzbo-
oraz terapeuta – rodzice maj¹ determinuj¹cy wp³yw   g a ci æ  sw  oj ¹ w i ed z ê n a  t em  at  z a gadnieñ zwi¹zanych z roz-
na efektywnoœæ oddzia³ywañ logopedycznych. wojem mowy i jêzyka w okresie wczesnego dzieciñstwa.
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WK£ADKA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW MA£YCH NIEMÓWI¥CYCH DZIECI 
(materia³ przeznaczony do powielania)
Czêœæ I
Z³ote regu³y harmonijnego rozwoju mowy dziecka 
Od urodzenia dziecka dbaj o jego harmonijny rozwój fizyczny, emocjonalny i psychiczny.
Jeœli niepokoi Ciê brak reakcji lub nieadekwatne reakcje dziecka na bodŸce akustyczne, koniecznie skonsultuj siê                             
z  lekarzem  audiologiem.
Zadbaj, by Twoje oczekiwania wobec dziecka by³y realistyczne.
Zapewnij dziecku bogactwo ró¿norodnych doœwiadczeñ: s³uchowych, ruchowych, wzrokowych, dotykowych                        
i  smakowych.
Ka¿dego dnia przemycaj stymuluj¹ce æwiczenia jêzykowe (patrz Biblioteczka troskliwego rodzica). Dbaj o dobry klimat 
podczas tych zabaw. Spraw, by by³ to dla dziecka czas radosnej aktywnoœci.
Rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Opowiadaj mu, czyli opisuj to, co widzicie, co robicie. Zadawaj mu pytania, choæ nie jest 
jeszcze w stanie udzieliæ odpowiedzi. Sam odpowiadaj na zadawane przez siebie pytania.
Wypowiedzi skierowane do dziecka niech bêd¹ bardzo staranne. U¿ywaj nieco wolniejszego tempa mowy. Zadbaj                       
o dobór prostego, zrozumia³ego dla dziecka s³ownictwa. Stosuj krótkie zdania. Powtarzaj swoj¹ wypowiedŸ.
Zwracaj¹c siê do dziecka, u¿ywaj bogatej mimiki i gestykulacji, utrzymuj kontakt wzrokowy. Dopytuj o wypowiedzi 
dziecka, powtarzaj¹c po nim jego nieporadne s³owa w sposób poprawny – zachowuj siê przy tym jak echo. 
B¹dŸ dobrym s³uchaczem, tj. patrz na mówi¹ce do Ciebie dziecko, nie przerywaj mu, dbaj o kolejnoœæ Waszych 
wypowiedzi. 
Stymuluj rozwój s³uchu mownego swojego dziecka. Bawcie siê w s³uchanie dŸwiêków z otoczenia, odg³osów zwierz¹t. 
Ucz dziecko koncentrowania siê na nich.
Dostarczaj dziecku wiele okazji do zabaw s³owami naœladuj¹cymi dŸwiêki. Imitujcie odg³osy zwierz¹t, pojazdów                 
czy urz¹dzeñ, np. hau, hau, ti, ti, bam. Pokazuj dziecku, jak przydatne mog¹ byæ onomatopeje, czyli wyrazy i wyra¿enia 
dŸwiêkonaœladowcze w codziennej komunikacji.
Codziennie czytaj swojemu dziecku. Moduluj g³osem, by s³ucha³o Ciê z zainteresowaniem. Staraj siê wodziæ palcem                 
po czytanym tekœcie. W ten sposób wprowadzasz ³agodnie dziecko w œwiat pisma. Wskazuj przedmioty i osoby na 
ilustracjach. Dopytuj siê: „gdzie jest?”, „poka¿ gdzie”. Umo¿liwiasz w ten sposób dziecku aktywne uczestnictwo                               
w czytaniu. 
Notuj codzienne osi¹gniêcia dziecka. Skupiaj siê na tym, co ju¿ potrafi. G³oœno chwal je za wysi³ek, jaki wk³ada w realizacjê 
ró¿nych zadañ. Staraj siê doceniæ pracê, jak¹ dziecko wk³ada w wykonywanie ró¿nych czynnoœci. Doce-                                           
niaj  je – nie koncentruj siê wy³¹cznie na efektach. 
Nigdy nie porównuj swojego dziecka do innych dzieci. Nie krytykuj go. Unikaj omawiania problemów dziecka                                   
w  jego  obecnoœci.
Jeœli odczuwasz jakikolwiek niepokój zwi¹zany z rozwojem Twojego dziecka, nie pozwól zbyæ siê radami innych,                            

















List – proœba dziecka
Mamo! Tato! Wiem, ¿e niepokoi Was, 
¿e ci¹gle nie potrafiê tego, co moi rówieœnicy – 
nadal nic nie mówiê.
Proszê uwierzcie mi – mówi³bym/mówi³abym, gdybym tylko wiedzia³/wiedzia³a, jak to zrobiæ! Bardzo 
chcia³bym/chcia³abym mówiæ tak, jak inne dzieci w moim wieku – uwierzcie mi! To, ¿e jeszcze tego nie potrafiê, to nie mój 
kaprys. Pomó¿cie mi! Proszê! Nie mówicie do mnie: „powiedz”, „powtórz”. Nie powtarzam po Was, bo po prostu jeszcze tego 
nie potrafiê! Zamiast mówiæ przy ró¿nych okazjach: „powiedz”, „powtórz”, traktujcie mnie tak, jakbym mówi³/mówi³a. 
Najczêœciej bêdziecie musieli prowadziæ rozmowê za siebie i za mnie. To bardzo wa¿ne, bo gdy do mnie mówicie, to ja s³ucham
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 i uczê siê. Proszê, nie skar¿cie siê innym doros³ym, ¿e jestem leniuszkiem, ¿e nie chce mi siê mówiæ i ¿e wszystko pokazujê                    
na migi. Gdybym by³/by³a leniuszkiem, to czy pracowa³yby tak ciê¿ko moje r¹czki? A to, ¿e jestem m¹drym, ma³ym 
cz³owiekiem, pozwala zamieniæ s³owa w odpowiednie gesty, które Wy rozumiecie. Gdybym potrafi³/potrafi³a mówiæ, nigdy 
nie ucieka³bym/ucieka³abym siê do takich sztuczek. Wcale nie jest wygodnie z nich korzystaæ, jak na razie to jedyny sposób                 
porozumienia siê z Wami. Nie ka¿cie mi popisywaæ siê mówieniem przed innymi osobami. To dla mnie du¿y stres,                              
bo nie potrafiê jeszcze zbyt wiele powiedzieæ – czasami po prostu siê wstydzê. Proszê, nie porównujcie mnie te¿ do innych 
dzieci. Uwierzcie mi, chcia³bym/chcia³abym mówiæ tak jak one! Zamiast tego chwalcie mnie, to pomo¿e mi uwierzyæ,                 
¿e jestem coœ wart/warta. 
Kochani rodzice! Jak mo¿ecie mi pomóc? To proste…
Wiem, ¿e chcecie dla mnie jak najlepiej i potraficie dla mnie wiele zrobiæ! Zapamiêtajcie, ¿e najwa¿niejsza dla mnie jest 
Wasza mi³oœæ i akceptacja oraz wiara w moje mo¿liwoœci. Powtarzajcie mi czêsto, jak dobrze sobie radzê i co ju¿ potrafiê.
Nawet jeœli zasmuca Was moje uporczywe milczenie, nie omawiajcie tego w mojej obecnoœci. 
Jesteœcie dla mnie wzorem do naœladowania – jesteœcie najwa¿niejsi! B¹dŸcie dla mnie idealnym modelem. 
Koniecznie zapamiêtajcie, ¿e powinniœcie zwolniæ nieco tempo mowy, mówi¹c do mnie. Wówczas bêdzie mi ³atwiej 
Was zrozumieæ, a w przysz³oœci naœladowaæ. Pos³ugujcie siê znanym mi s³ownictwem, a nowe s³owa wprowadzajcie                      
do mojego s³ownika powoli, wielokrotnie je powtarzaj¹c. Budujcie raczej niezbyt d³ugie zdania.                                        
Bardzo mi pomo¿ecie, gdy moje nieporadne wypowiedzi bêdziecie powtarzaæ po mnie – poprawnie i wolno,                         
tak jakbyœcie siê upewniali, czy dobrze mnie zrozumieliœcie.
Starajcie siê patrzeæ na mnie podczas mówienia. Bêdê bacznie obserwowa³/obserwowa³a ruchy Waszych warg,                     
to pomo¿e mi w przysz³ym mówieniu. 
Pomo¿ecie mi Wasz¹ ¿yw¹ mimik¹ i modulacj¹ g³osu. To wszystko sprawi, ¿e mówienie bêdzie dla mnie atrakcyjniejsze.
Warto, byœcie moje proœby powiesili sobie na lodówce, by o nich zawsze pamiêtaæ.
Jeœli to, co zrobiliœcie do tej pory, nie pomaga – koniecznie zaprowadŸcie mnie do logopedy, nios¹cego pomoc ma³ym 
dzieciom, które zaczynaj¹ mówiæ póŸniej ni¿ ich rówieœnicy. Dziêki specjaliœcie szybciej nauczê siê mówiæ, a i Wam      
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